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Resum
Un seguit de campanyes d’excavació, entre
2007 i 2010, va permetre posar al descobert un
sitjar situat a ponent de Saus, que forma part
d’un antic mas ibèric actiu durant el segle V aC.
Entre el molt material recuperat a l’interior de
les sitges, la ceràmica grisa monocroma
constitueix una categoria especial, en ser,
moltes vegades, el principal fòssil director per
establir les cronologies de molts estrats.
Analitzem en detall les seves característiques.
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Abstract
A series of excavation campaigns, between
2007 and 2010, allowed to discover a field of
silos to the west of Saus, which pertained to an
ancient Iberian farm from the fifth century BC.
Among the plenty material found inside the
silos, the grey monochrome ceramics form a
special category since, as a frequent principal
guide fossil, it allows to establish the chronology
of the strata. This article analyses its features
in detail.
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INTRODUCCIÓ
Des de fa molts anys, s’han anat localitzant restes del poblament que
des de l’antiguitat es va establir al voltant del desaparegut estany de
Camallera.(1) N’hi ha de tota època, començant pel neolític i continuant fins
a la primera edat del ferro; però, pel que fins ara sabem, les més nombroses
són les estacions d’època ibèrica i romana, amb evidències d’assentaments
que es daten entre el segle VI aC fins als primers segles de la nostra era
(Casas, 1997).
L’estany era un focus d’atracció per a qualsevol comunitat, propor-
cionava aigua abundant i de manera constant, i les terres del seu entorn
eren prou fèrtils com per endegar una explotació agrícola amb perspectives
d’èxit a qualsevol període de la història. Bona prova n’és el cas del conjunt
de Saus; un seguit de sitges localitzades sobretot a un costat i altre del camí
de les Figuerasses, o aquelles situades vora la riera de Saus, algunes
excavades el 1973 i altres que encara es poden veure escapçades en el marge
d’una carretera local, pendents d’excavar.
Els anys 2007, 2008 i 2010 vàrem dur a terme tres llargues campanyes
d’excavació en el jaciment conegut oficialment com Saus II i, popularment,
amb el nom del camí de les Figuerasses o camps d’en Dalmau i d’en Manric.
Es reprenien, d’aquesta manera, uns treballs inicials i molt parcials de
joventut, del 1980, que s’havien centrat en l’excavació de dues sitges
ibèriques tallades pel marge del camí, el material de les quals es va estudiar
i publicar en el seu moment (Casas, 1985). En aquella època no es tenia
coneixement d’altres restes, exceptuant les sitges que a començament dels
anys setanta s’havien descobert i excavat a tocar la riera de Saus, durant les
1. Les intervencions en aquesta zona estan incloses en el Proyecto de Investigación Fundamental no
orientada del Ministerio de Ciencia e Innovación amb la referència HAR2010-16458 (Del oppidum a la
ciuitas. Análisis de un proceso histórico en el nordeste peninsular. -II. El período alto-imperial-).
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obres de la carretera d’Orriols a l’Escala, uns cinc-cents metres a migdia
(Martín, 1977).
Pocs anys després, vàrem tenir l’ocasió de veure fotografies aèries que
mostraven amb tota claredat una quantitat notable de sitges escampades
sobretot pel camp d’en Dalmau i, en un nombre més baix i de mal comptar,
en el camp d’en Manric. N’hi havia, pel cap baix, una trentena llarga.
Finalment, van ser 46 les sitges localitzades i excavades (comptant-hi les
dues de 1980), encara que dues pertanyien al neolític mitjà i la resta a època
ibèrica.
El conjunt de sitges que constitueixen el jaciment (que sens dubte era
una petita explotació agrícola d’època ibèrica, les restes de la qual ens han
arribat de manera indirecta en forma de tovots, pedres i altres elements
abocats dins les sitges per a la seva amortització), va proporcionar una
quantitat notable de material arqueològic, de tota mena i amb una gran
varietat. Com sol passar sovint, el gruix principal el constitueixen les
ceràmiques, seguides per estris de pedra (molins, esmoladors, peses, etc.),
i fauna.
Figura 1. Planta general
del jaciment de Saus II,
amb la situació de les
sitges excavades.
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En un jaciment d’aquesta mena, que va estar ocupat durant una mica
més d’un segle (entre les darreries del segle VI aC i els primers anys del segle
IV), temporalment abandonat i reocupat de manera molt puntual cap a la
primera meitat del segle III, el ventall de produccions ceràmiques, locals o
importacions, és molt ampli. En una altra ocasió, ja vàrem tenir l’oportunitat
d’analitzar de manera molt general aquest conjunt de material que, en
definitiva, és el que ens ha servit per datar amb precisió el jaciment i veure
les relacions comercials de curt o llarg abast que van establir-se entre els
ocupants de Saus II i el seu entorn (Casas i Soler, 2012).
Entre aquestes produccions, n’hi ha algunes absolutament locals, de
fabricació casolana i ús quotidià, com són les fetes a mà i cuites en foc
reductor, presents arreu i que adopten unes formes i decoracions comunes
a una àmplia zona que va una mica més enllà de les terres empordaneses.
Altres, també d’àmbit local o regional, són les ceràmiques ibèriques fetes a
torn, de color clar, taronja, fines, ben elaborades i sovint decorades amb
Figura 2. Quadre
cronològic general del
jaciment.
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franges de pintura vermella. Però altres categories pertanyen a productes
ben diferents, sovint fabricats més enllà de l’àmbit estricte de la comarca,
encara que també s’han detectat tallers locals, a Empúries i potser també a
Ullastret i al seu entorn immediat; en tot cas, solen ser originàries
d’assentaments colonials de la Mediterrània occidental i que, inicialment,
imitaven la morfologia d’atuells d’ús quotidià originaris de l’orient
mediterrani, però també adaptaren i reinterpretaren formes que eren usuals
en les societats indígenes occidentals. Són les ceràmiques grises
monocromes, anys enrere també anomenades pseudojònies, jònies
d’occident, etc.
D’aquestes ceràmiques, a les sitges del camp d’en Dalmau i del camp
d’en Manric n’hi ha un munt. El repertori es completa amb aquelles trobades
el juliol de 1973 en el jaciment de la riera de Saus (Martín, 1977). És aquest
conjunt el que volem analitzar a continuació.
LA CERÀMICA GRISA MONOCROMA
A diferència d’altres produccions identificades a Saus (per exemple, la
ceràmica àtica o la massaliota de pasta clara), aquesta categoria s’ha de
considerar abundant, nombrosa, amb una tipologia normalment molt clara
i amb un pes específic considerable, de manera que en algunes ocasions
serà l’únic material que podrà ser útil a l’hora de datar algun estrat o el
farciment sencer d’algunes sitges, amb una cronologia ratificada per la resta
de produccions que massa sovint poden tenir una cronologia més
Figura 3. Algunes
sitges excavades
durant la campanya
de 2007, a la meitat
sud del camp d’en
Dalmau.
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imprecisa. Constitueix, doncs, un dels principals fòssils directors, sobretot
a causa de la seva abundància en comparació amb altres produccions que
potser ens serien més útils i precises. Malgrat la imprecisió cronològica
d’algunes formes que es repeteixen sovint, com l’urna de peu alt que, a casa
nostra, es documenta del segle sisè fins a les darreries del segle cinquè o
inicis del quart, moltes vegades tindrem com a únic element de datació
d’estrats d’aquest jaciment els fragments de ceràmica grisa monocroma.
La producció sembla, d’entrada, molt homogènia i, aparentment, tots
els vasos de les sitges de Saus II semblen venir dels mateixos tallers o de la
mateixa àrea, mentre que els de l’excavació de 1973 a la riera de Saus tenen
un aspecte diferent, tant en la pasta com en els acabats generals. La zona
de producció de la major part de les peces de Saus II probablement s’hauria de
situar al Llenguadoc occidental, sense descartar una producció molt més
propera, àdhuc local, per a alguns exemplars amb una pasta que comença
a recordar la que més endavant serà característica de les grises de la costa
catalana. Per altra banda, no hem vist cap fragment que es pugui atribuir de
manera clara als espècimens més arcaics de la producció que veiem, per
exemple, a Sant Martí d’Empúries o Mas Gusó. No trobem ni un sol bocí
amb la superfície recoberta del vernís o engalba de color negre intens i amb
decoració de meandres incisos. En canvi, a Saus, només veiem com a
elements decoratius els solcs fets damunt el llavi o la vora plana dels plats
à marli, mentre que el recobriment de les parets de qualsevol vas –si s’ha
conservat– no és gaire més fosc que la pasta de l’interior de la fractura, amb
totes les excepcions que es vulgui i diferents tonalitats i graus de gris fosc.
En general, es tracta d’exemplars que es daten, majoritàriament i segons
la forma, a la primera meitat del segle V aC. Altres poden tenir una cronologia
encara més recent, sobretot si tenim en compte que la forma GR-MONO 7c
(l’urna de peu alt), amb un origen i difusió màxima entre el primer quart del
segle VI fins a mitjan segle V aC, perdura clarament a la zona empordanesa
fins als darrers anys de la centúria i possiblement desapareix en el decurs
dels primers decennis del segle IV aC, donant pas a les produccions de grisa
de la costa catalana, amb noves formes i solucions.
En total identifiquem almenys 13 formes diferents de ceràmica grisa
monocroma, incloent-hi algunes variants noves o poc conegudes.
Sobresurten, quantitativament, les urnes de peu alt i els plats à marli, mentre
que la resta de tipus estan representats per una quantitat limitada
d’exemplars (a vegades, un o dos fragments), com el petit bol pròxim o
derivat de la forma GR-MONO 2, que també havíem vist al jaciment de la
riera de Saus (fig. 4).
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Aquest primer vas, del qual trobem un exemplar sencer a les sitges
excavades el 1973 vora la riera del poble, probablement s’hauria de
considerar una variant de la forma 2 habitual o més típica en grisa
monocroma, en general més esvelta i de parets més primes en proporció a
la mida del recipient. La pasta tampoc és la més típica que veurem a la resta
de vasos i recipients de la producció, encara que el seu aspecte actual pot
ser a causa d’una prolongada exposició al foc o, senzillament, al fet d’haver
estat cremada de manera fortuïta. Un segon fragment, aquesta vegada trobat
a la sitja 37 de Saus II, té un diàmetre superior, però les mateixes
característiques morfològiques a la paret i el llavi. En canvi, un altre fragment
procedent de la sitja 38 és de millor qualitat, amb la pasta ben depurada i
dura i possiblement ja preconitza el que seran els vasos de la ceràmica grisa
de la costa catalana que van seguir adoptant la mateixa forma de plat de
vora entrant (Casas i Soler, 2012: fig. 141, 8 i fig. 142, 3).
La forma en grisa monocroma és de les més arcaiques, però també la
que més va perdurar, sens dubte gràcies a la seva versatilitat i ús pràctic
Figura 4. Tipologia dels vasos de
ceràmica grisa monocroma dels
jaciments de la riera de Saus i
camp d’en Dalmau.
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com a plat/copa, com ho demostra el fet que es va continuar fabricant en
grisa de la costa catalana i grisa emporitana fins pràcticament el canvi d’era.
El seu període de difusió, en grisa monocroma, s’ha de situar entre el 575 i
el 400 aC, aproximadament (Dicocer, 1993: 446-447), amb un repertori
de paral·lels ampli i amb cronologies ben contrastades (Arceline-Pradelle/
Dedet/Py, 1982: fig. 11, 8-11; fig. 12, 38-40; Arceline-Pradelle, 1984, fig. 2, 28).
La variant de menors dimensions que hem trobat al jaciment de la riera de
Saus potser és més propera a la grisa de la costa catalana. Recorda algun
exemplar de l’Illa d’en Reixac, datat en el període 450-380 (Lafuente, 1999:
138, 3-4), però també és semblant a un segon individu, procedent de Pech
Maho, en un context de la primera meitat del segle V aC (Gailledrat/Solier,
2004: fig. 206).
La següent forma, molt abundant al jaciment, és la GR-MONO 4, el plat
à marli més típic, en les seves variants 4a i 4b. Predomina la segona variant
i una tercera una mica més rara o menys habitual, amb la vora de secció
triangular i una motllura externa exagerada. La primera variant la trobem a
la sitja 34; una sitja que ens va servir de referència per datar la fase més
antiga o l’inici de l’ocupació del jaciment, situada a les darreries del segle VI aC
gràcies a un conjunt notable de produccions ceràmiques amb cronologies
coincidents. El plat d’aquesta sitja encara presenta el que es consideren
característiques dels exemplars antics: sense carena externa ni solc intern,
o aresta en la unió de la paret interna amb la vora, constituint, la paret del
vas, una sola línia sense interrupcions de cap mena des del punt d’unió amb
el peu fins a la vora, la qual tampoc és massa complicada. Com a decoració,
un únic solc a la part externa o més distant de la vora.
No és de les més antigues –no té decoració de meandres, però pot ser
a causa del lloc d’elaboració–, però tampoc és com les altres que
identifiquem a Saus i que hem de datar clarament dins la primera meitat o
mitjan segle V aC. Paral·lels que considerem força clars per a aquesta variant
els trobem a Le Cayla de Mailhac en contextos semblants (Gailledrat/
Taffanel/Taffanel, 2002: 51, 152 i 153), però també a Pech Maho en el període
540-510 aC, o entre el darrer quart del segle VI i el primer del segle V aC
(Galledrat/Solier, 2004: fig. 184, 5), pràcticament idèntics a la fossa amb
ofrenes de La Monédière, acompanyades de copes B3 de tipus joni i de pasta
clara, datada cap al 540-520 aC (Nickels/Genty, 1974: fig. 10), i en general
a tot el Llenguadoc occidental a la mateixa època (Arceline-Pradelle, 1984:
138-139).
La variant GR-MONO 4b és la més nombrosa al jaciment. La localitzem
en diverses sitges com a element principal de datació, amb exemplars quasi
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sencers o fragments ben conservats, que no podem considerar materials
residuals. En altres sí que, efectivament, són esquerdissos amb aquest
caràcter residual, acompanyant altres produccions que proporcionen
cronologies més acotades, com la ceràmica àtica o fins i tot algunes àmfores
i ceràmica a torn ibèriques. Gairebé tots els exemplars que han conservat la
vora la tenen decorada amb dos cercles o solcs marcats més o menys
profundament. Sol ser una característica molt habitual en les produccions
del Llenguadoc occidental (i segurament dels tallers de la nostra zona) i, en
canvi, no es documenta amb massa freqüència en les produccions
provençals (Arceline-Pradelle, 1984: 138-139). Un altre tret més o menys
habitual, que veurem en diversos atuells de grisa monocroma,
independentment de la forma, és l’existència de dos forats a la vora, fets
després de la cocció, probablement per poder penjar el plat amb un cordill.
En qualsevol cas, aquesta forma 4b, sobre la qual no insistirem massa
ja que les seves característiques i peculiaritats, així com la presència i
distribució al Principat, es poden consultar en un recent i documentat treball
(Garcés/Martín/Vilà, 2003), apareix a les sitges 2, 7, 8, 16, 17, 34 i 38; en
algunes d’elles amb més d’un exemplar i, en el cas de les sitges 7 i 8, com
un dels elements de més pes a l’hora d’establir la cronologia del farciment,
5. Diversos exemplars
de vasos de Saus II
(camp d’en Dalmau).
1: forma 7b; 2: forma
4a; 3: variant de la
forma 6b.
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juntament amb altres formes de grisa monocroma. En les variants i amb els
trets més habituals de les peces de Saus, i amb una carena marcada, la
forma 4b apareix a Pech Maho a les fases Ib i sobretot a la Ic, que es daten
respectivament en els períodes 540-510 i 510-450 aC (Gailledrat/Solier, 2004:
fig. 64, núm. 23, 24 i 27; fig. 184, núm. 5 i 6; fig. 209-210); a Salles d’Aude
entre la fi del segle VI i començament del segle V aC (Passelac, 1995: fig. 12,
núm. 3 i 4); al Puig de Sant Andreu d’Ullastret, amb peces de les mateixes
característiques morfològiques que els dos exemplars de la sitja 8 de Saus
(Garcia/Martín/Vilà, 2003: fig. 8, 49). L’única variant més rara o menys
habitual és la vora de perfil triangular i paret interior molt recta i motllura de
mitja canya externa de la sitja 17 a la qual ens referíem abans. No podem
proposar-ne cap paral·lel directe ni exacte.
En conjunt, a part de l’exemplar més antic de la sitja 34, sembla que la
major part dels vasos de la forma GR-MONO 4b s’han de datar a la primera
meitat del segle V aC o a mitjan segle; difícilment podrem fer arribar el seu
període de producció a la segona meitat, independentment d’un període
posterior d’ús més o menys prolongat.
La forma GR-MONO 5 (segurament variant c) es documenta 3 vegades,
amb molts dubtes, ja que només hem trobat bocins corresponents a vores
o nanses horitzontals a partir dels quals deduïm que es tracta d’aquella copa
que també podem trobar en les produccions de pasta clara. Cal fer constar
que també podrien pertànyer al tipus 6b. Són bocins massa petits per estar-
ne segurs del tot. Concretament, trobem sengles vores a les sitges 6 i 16
(potser una altra a la sitja 10), i una nansa a la sitja 14. Tot fa pensar que es
tracta de materials minoritaris –no intrusions residuals–, tenint en compte
que tan sols localitzem bocins sense massa entitat entre un conjunt més
nombrós d’altres produccions.
La copa de la forma 5c, que segueix el model de prototipus que hauríem
trobat abans en ceràmiques jònies i ceràmiques de pasta clara de l’occident
mediterrani (bàsicament copes tipus B2 i C), té el seu origen cap al darrer
quart del segle VI aC i sembla perdurar durant tota la primera meitat del segle
posterior. El fragment dubtós de la sitja 10 (podria tractar-se de la forma
6b), recorda el tipus de Pech Maho (Gailledrat/Solier, 2004: fig. 207, núm.
23-27 i fig. 208), datat en el període 510-450 aC. En general, la cronologia de
la forma 5c s’allarga des del 550 al 450 aC (Dicocer, 1993: 448).
La forma GR-MONO 6b o variant es detecta un parell de vegades, tot i
que en alguna ocasió podríem pensar que fragments que atribuïm a la 5c
podrien pertànyer, en realitat, a aquesta segona forma, de la mateixa manera
que un bocí de llavi de la sitja 17 ens recorda els que també veiem a la forma 7a.
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En qualsevol cas, creiem que podem identificar el tipus GR-MONO 6b en
fragments trobats a les sitges 8, 10 i 17. Es tracta d’un bol carenat que es data
a partir del segon quart del segle VI aC, i amb diverses variants perdura fins
un centenar i mig d’anys més tard, amb paral·lels una mica arreu, tant a les
comarques gironines (Empúries, Ullastret, Mas Gusó), com en jaciments
del golf de Lleó; contextos ben datats entre el 510-450 aC a Pech Maho
(Gailledrat/Solier, 2004: fig. 207-208) i fins i tot anteriors a La Cayla,
amb tota seguretat de la segona meitat del segle VI aC (Gailledrat/
Taffanel/Taffanel, 2002: fig. 129, 8). En les produccions provençals i del
Llenguadoc oriental, és el bol carenat dels grups 3 o 8; sovint amb el coll o
la franja de sota el llavi decorada amb meandres incisos (Arceline-Pradelle
et al., 1982: fig. 13 i 15).
Amb el plat à marli, l’urna de coll alt i vora exvasada GR-MONO 7,
sobretot en la variant de peu alt (tipus 7c), és la forma més freqüent i
repetida, present tant a les sitges de la riera com a les del camp del camí de
les figuerasses o Saus II. En aquest jaciment, l’identifiquen a les sitges 1, 2,
5, 19, 20 i 23, en cronologies i contextos diversos, com a mínim des de la
primera meitat del segle V aC fins a la data d’abandonament definitiu del
lloc, cap a tombant de segle, associada amb àmfores ibèriques i àmfores
púnico-ebusitanes o ceràmiques àtiques de vernís negre amb unes datacions
clares dins el darrer quart del segle V aC.
Possiblement una base de bol de la sitja 7 pertany a l’urna de la variant
7b (no és segur), que identifiquem a Pech Maho en exemplars del període
510-450 aC (Gailledrat/Solier, 2004: fig. 216, núm. 1, 3 i 6), igual que una
altra base de la sitja 30. Altres fragments, com una vora de la sitja 19,
semblen correspondre a la mateixa variant, amb un paral·lel en els nivells
associats a la muralla d’Empúries, datats a la segona meitat avançada o final
del segle V aC (Sanmartí et al., 1987: fig. 13, núm. 16), i és possible que un
altre bocí de vora de la sitja 17 correspongui al tipus 7a. Malauradament mai
podrem estar completament segurs de la seva atribució tipològica exacta. O
bé hem trobat vores, sense saber quin peu tenien, o bé bases, desconeixent
la forma de la resta del vas.
L’origen de la forma en la variant que més es repeteix, de peu alt (GR-
MONO 7c), prové de les urnes fetes a mà de la primera edat del ferro,
aparegudes a la zona del Llenguadoc occidental i nord-catalana. Són urnes
que molt sovint es localitzen en àmbits cementirials, formant part de les
ofrenes de les necròpolis d’incineració o directament utilitzades per contenir
les cendres del difunt. En els models més arcaics, elaborats encara a mà,
hi ha alguns exemples notables a Grand Bassin i Le Cayla (Taffanel, 1967:
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fig. 10 i 16), que poden constituir el prototipus a partir del qual es van
modelar en versió de grisa monocroma, que també és present en els
mateixos jaciments. Un exemple geogràficament proper el trobem a la
necròpolis de Sarrià de Ter, acompanyant urnes d’orelletes de ceràmica
ibèrica pintada –idèntiques a les que també veiem al jaciment llenguadocià
citat suara–, en un context de les darreries del segle VI aC (Martín, 1994: 96,
amb paral·lels i bibliografia). La mateixa forma, en la versió de ceràmica
ibèrica oxidada i decorada amb pintura vermella, la tornarem a veure a Saus,
de la mateixa manera que s’ha documentat a Mas Castellar de Pontós,
Creixell i Ullastret (Martín, 1994: 98).
Quant a la seva cronologia, en general s’ha fixat entre el 575 i el 475 aC
(Dicocer, 1993: 449), i pot ser vàlida sobretot per assentaments i oppida del
sud de França en els quals s’han excavat nivells d’aquesta època. No obstant
això, constatem en nombroses ocasions la seva presència en jaciments
catalans fins ben entrat el segle IV aC (i potser encara en èpoques més
recents), segurament com a conseqüència de la seva elaboració en tallers
locals, derivant amb tota probabilitat cap a la ceràmica grisa de la costa
catalana. Els exemples de l’Illa d’en Reixac, del 450-380 aC, o Mas Castellar
de Pontós, del 425-400 aC (Martín/Conde 1999, 166; Pons 2002, 264),
creiem que no poden ser considerats de cap manera com a mostra de
materials residuals, sinó contemporanis a la resta de ceràmiques dels
respectius períodes que, per altra banda, han estat ben datats.
La gerra amb vessador de la forma genèrica GR-MONO 8 (proba-
blement de la variant 8a o 8b), la trobem amb tota seguretat dues vegades,
a les sitges 30 i 35. És possible que alguna altra base de forma indeterminada
pertanyi al mateix tipus. Malauradament, mai s’han conservat fragments
amb prou entitat per poder identificar la forma i encara menys peces amb el
perfil complet. Aquesta mena de gerra té el seu origen a mitjan o segona
meitat del segle VI aC i es documenta en diversos jaciments del sud de
França en estrats del darrer quart del segle VI i primer quart del segle V aC
(Arceline-Pradelle/Dedet/Py 1982, fig. 17, 142; Arceline-Pradelle 1984, fig. 51,
408-411; Janin et al. 2002, fig. 40, 44a). El fragment de la sitja 35, que recorda
molt a l’exemplar de la fossa de La Mayrale, datada al tercer quart del segle
V aC (Gailledrat/Solier/Boisson 2003, 163), formava part d’un ampli conjunt
de materials que hem pogut datar entorn l’any 400 o, per prudència, amb
menys precisió en el període 420-380 aC.; cronologia, per tant, coincident
amb el jaciment francès.
A les sitges o fons de cabanes de la riera de Saus es van recollir
fragments pertanyents a diversos exemplars d’una altra forma, que
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considerem derivada o una variant de la GR-MONO 9a, encara que no es va
conservar el perfil sencer. La pasta i tonalitat tenen les mateixes
característiques que la resta d’exemplars de grisa monocroma del jaciment;
una mica diferents de les de Saus II. Podrien ser perfectament productes
locals o, en tot cas, d’una àrea diferent a la qual pertanyen els altres
fragments de Saus II. De fet, la forma a la qual ara ens referim la trobem en
grisa rossellonesa, amb pastes amb el component de pols de mica, sense
l’engalba o vernís a les superfícies i amb un color que pot arribar fins al beix-
rosat (Marichal/Rebé 2003, 269-270). Són les mateixes característiques que
veiem a les peces de la riera de Saus.
Aquests vasos, tipològicament, semblen derivar dels recipients
(segurament copes), que també trobem a Pech Maho en estrats de la segona
meitat del segle VI aC i que perduren encara fins a la primera meitat del segle
següent (Gailledrat/Solier 2004, fig. 61, 17-20 i fig. 207, 21), encara que la
seva identificació exacta no pugui ser confirmada al cent per cent.
Una altra forma relativament freqüent, amb alguns exemplars ben
identificats i altres fragments més dubtosos, és la GR-MONO 13 en les
variants c i d. És una copa carenada característica del Llenguadoc occidental
i pràcticament desconeguda a l’oriental i a la Provença (Arceline-Pradelle,
1984: 138-139). També és una de les formes més antigues i que, a diferència
de tantes altres, quasi no va anar més enllà del tombant del segle VI aC.
Difícilment podrem datar cap exemplar dins el segle cinquè. Els paral·les
per a la seva zona de producció i difusió són inacabables, sempre en
contextos cronològics situats aproximadament entre el 600 i el 500 aC. A
Pech Maho, jaciment citat sovint i que constitueix una excel·lent referència
per a les produccions colonials i de tota mena per als segles VI i V aC, apareix
durant les fases Ib i Ic, datades respectivament en els períodes 540-510 i 510-
450 aC (Giry/Jully/Solier 1967; Gailledrat/Solier 2004, fig. 45, 60 i 207). A les
comarques de Girona és present a qualsevol jaciment amb nivells de la
mateixa època o posteriors, encara que sigui com a materials residuals. El
trobem a les sitges 18 i 28 de Saus, però també al conjunt d’Ullastret, a
Empúries, Mas Castellar de Pontós, Mas Gusó de Bellcaire, etc.
En darrer lloc, cal referir-se a una forma no habitual, que desconeixíem,
representada per un únic exemplar incomplet. El seu perfil adopta la forma
d’un skyphos i fins i tot es nota el punt d’unió d’una nansa per sota el llavi
(fig. 4, 13). No s’ha conservat la base. La pasta és la típica de la grisa
monocroma, però s’ha vist alterada pel fet que el fragment ha estat exposat
al foc i la superfície sembla clivellada de petites clovelles que es desprenen
sobretot de la capa de vernís gris fosc que la recobreix.
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Comptat i debatut, identifiquem tretze formes principals i diverses
variants que, en general, són poc significatives i, en qualsevol cas, no
suposen cap variació substancial de la cronologia dels tipus bàsics estudiats.
Tenint en compte la mena de material i el lloc on s’ha trobat, no es pot
considerar una quantitat menyspreable, sinó tot el contrari. Per altra banda,
no estem parlant de tretze exemplars, sinó que el conjunt de vasos o
fragments –prou elevat– s’inscriu en una o altra d’aquestes formes de la
tipologia genèrica. Es tracta, per tant, d’una gran varietat dins la quantitat de
peces d’una producció relativament rara i escadussera, si la comparem amb
altres més comunes que li són contemporànies.
És normal, aquest repertori? Haurem de respondre afirmativament.
Saus II no és un jaciment de l’altre món. És una simple i modesta casa de
pagès que va viure durant un centenar llarg d’anys treballant la terra del seu
entorn i, potser en el darrer quart de segle de la seva existència, va
augmentar la producció i va millorar la seva economia domèstica produint
oli a l’engròs. Les quatre bases de premsa localitzades en diverses sitges
apuntarien cap a aquesta direcció (Casas, 2010). Però continua essent un
jaciment modest.
Això és el que el fa interessant en molts aspectes, perquè pot
representar un model o, si es vol, un estàndard, d’allò que hauria estat un
mas dels primers segles del període ibèric en aquest territori. Un mas gens
diferent a qualsevol altre situat dins el territori agrícola d’Emporion i que
molt probablement encaminava els seus excedents cap a la colònia
costanera. Per això mateix, els materials arqueològics que es van abocar a
les sitges, mentre s’anaven amortitzant, són l’expressió del que devia ser el
repertori més habitual i comú en un jaciment d’aquesta mena. Entre
aquests materials, les grises monocromes –ja siguin produccions de tallers
locals o de llocs més llunyans–, entren dins la normalitat d’allò que haurien
estat els atuells de cuina i de la vida quotidiana. No són, en definitiva, res
excepcional, però ajuden a comprendre aspectes de les relacions
comercials, però també de la vida quotidiana. El que passa és que no es
coneixen massa jaciments rurals d’aquesta època i, entre els pocs
identificats o excavats, la ceràmica grisa apareix en una proporció molt
baixa, com a Saus. El repertori es va ampliant a poc a poc, amb dificultats,
i els exemplars de Saus només són una peça més d’aquest conjunt que
cada vegada coneixem millor, però que planteja nous interrogants a mesura
que s’avança en la investigació.
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